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Como lo señala en la introducción del 
texto, la Ley 1607 y los cambios que trajo 
consigo la reforma tributaria, hace necesa-
rio realizar un estudio crítico de las nuevas 
consideraciones presentes en el marco nor-
mativo actual, realizando un seguimiento 
al desarrollo normativo y doctrinal de la 
reforma, lo anterior a fin de ofrecerles a 
los clientes y amigos de la firma esta obra 
colectiva, que brinda, desde una perspec-
tiva crítica y analítica, una herramienta de 
consulta de los principales temas tributarios 
actuales, las normas pertinentes y su respec-
tiva reglamentación.
El libro aborda por capítulos las discu-
siones más representativas a que hubo lu-
gar en el año 2013, incluyendo en algunos 
casos ejercicios prácticos aplicables a los 
asuntos analizados de la siguiente forma: 
nuevo régimen de impuesto sobre la renta 
para personas naturales, verificación de los 
aportes al sistema integral de seguridad so-
cial de trabajadores independientes desde 
una perspectiva fiscal, el impuesto sobre 
la renta para la equidad –cree–, impuestos 
sobre las ventas, impuesto nacional al con-
sumo, tributación en el mercado de capitales 
y otros aspectos financieros, retención en la 
fuente por otros ingresos tributarios, esta-
blecimiento permanente, subcapitalización y 
nueva reglamentación en materia de precios 
de transferencia.
